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 シリワン ムニンタラウォン 
要 旨 
タマサート大学は 2013 年から早稲田大学の SEND プログラムに参加し、初めて短期
派遣学生を早稲田大学日本語教育研究科から受け入れ、タマサート大学からは大学院生





















験、課外活動、成果発表を設けた。（表 1 参照） 
1.1.2 長期プログラム 
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参加し、「エントリーシートの書き方」を指導した。さらに、教養学部の職員を対象にした
講座「日本語の挨拶と日本のマナー」を設け、長期派遣学生が指導した。（表 1 参照） 
 
表 1 長・短期プログラムの活動内容 
活動項目 内容 短期 長期 
授業見学 
 
中・上級文法の授業 ○ ○ 
通訳の授業 ○ ○ 
日本史・日本文化の授業 × ○ 


















   時間を使った実習） 
文字語彙指導 ○ ○ 
「日本語の挨拶と日本のマナー」 × ○ 
教材作成 モデル音声ファイルの作成 ○ ○ 
タイ文化体験 タイダンス、タイの民族衣装 ○ ○ 
課外活動 
エメラルド寺院・王宮の見学、 ○ ○ 
マングローブ・熱帯雨林の見学、 ○ ○ 
科学博物館の見学、卸市場の見学 ○ ○ 
タイの卒業式への参加 × ○ 
JAL の見学（ビジネス日本語の授業） × ○ 
成果発表会 
成果発表 ○ ○ 











ところが、翌 2016 年度には希望者が 0 名であった。これは早稲田大学の短期プログラ
ムで受講できる授業が「初‐中級日本語」のみのため、すでに中級日本語まで学習してい
る学生にとっては留学効果があまり感じられないことが理由だと思われる。（表 2 参照） 
1.2.2 長期プログラム 




表 2 タマサート大学からの派遣  
年度 学部生 大学院生 合計 
2013 - - 0 名 
2014 - 2 名 2 名 
2015 3 名 1 名 4 名 


















































































図 1 文字語彙指導授業：課外授業 
（しりわん むにんたらうぉん タマサート大学教養学部） 
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